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Puskesmas Cilandak dan Puskesmas Pondok Pinang serta Puskesmas 
Radio Dalam merupakan lahan praktek agi siswa SPK Fatmawati dalam 
kegiatan pertolongan persalinan. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada kaitan yang 
mempengaruhi sikap ibu bersalin terhadap pertolongan persalinan oleh 
siswa SPK, maka diharapkan untuk mengatasinya dapat diperbaiki melalui 
sistematika pendekatan kepada pasien dan bimbingan kepada siswa serta 
pengaturan kalender pendidikan. 
Sampel diambil sebanyak 62 responden selama 2 minggu. Sedangkan 
kuesioner dilakukan sebelum dan sesudah bersalin. 
Hasil setelah dilakukan pengukuran dan uji statistik sebelum persalinan dan 
sesudah persalinan trnyata menunjukkan hasil yang positif yaitu uji x2 hitung 
daiatas x2 tabel. Selain kaitan menurut pendidikan ibu dengan sikap ibu 
bersalin. dan setelah di uji dengan t test ternyata sikap ibu sebelum bersalin 
mempunyai perbedaan yang nyata denan sikap ibu sesudah bersalin 
dimana hasil t nya = 4,980. 
Dengan demikian keberhasilan siswa menunjukkan hasil yang positif. 
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